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В сборнике представлены доклады ученых, специалистов, представителей 
ггосударственных органов и практических работников в области обеспечения 
информационной безопасности Союзного государства по широкому спектру научных 
напрвлений. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОВЕРЕННЫХ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ 




Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь 
 
1. Раскрытие отдельных положений межгосударственных соглашений РФ 
и Беларуси, регулирующих взаимоотношения в сфере защиты информации в части 
использования средств защиты информации. 
2. Описание существующих проблем в области использования средств защиты 
информации при информационном взаимодействии субъектов РФ и Беларуси. 
3. Решение вопросов использовании средств защиты информации 
и информационных технологий на примерах международного сотрудничества. 
4. Возможные направления сотрудничества компетентных органов РФ и Беларуси 





1. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве в области защиты информации (заключено в г. Москве 09.07.1997 г.); 
2. Договор о создании Союзного государства (подписан 8 декабря 1999 г. и вступил в силу 
26 января 2000 г.). 
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